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新卒保育者の職業性ストレスと在学中の教育的支援
―就職 3ヶ月後に焦点を当てて―
Occupational Stress Response of Novices in Early Childhood Care 
and Education and Educational Support in University
—Focusing on the Third Month after Employment—
???????
?
YOSHINAGA Mutsuko
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2．研究の方法
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3．結果
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（3） 離職希望と職業性ストレス反応
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図１．実労働時間と職種
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（4）職場の環境とストレス反応
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表 2．離職希望とストレス反応因子の t 検定の結果
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表 3．職場環境とストレス反応因子得点の t 検定の結果
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（5）「在学中にもっと学びたかったこと」―在学中の教育的支援への振り返りと要望
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①　A.「保育実践力を高めること」
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② B.「職業人としての保育者という自覚を高めること」
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4．考察
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